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$\{\begin{array}{l}\tau\underline{\partial u_{i}} = \epsilon\triangle u_{i}+\frac{1}{\epsilon}f(u_{i}, v_{i})\frac{\theta_{v_{i}}^{t}}{\partial t} = d\triangle v_{i}+g(u_{i}, v_{i})+NeigboursNeare_{\vee}t\sum_{\epsilon}k_{i,j}(v_{j}-v_{i})t>0, (x, y)\in\Omega, i=1, \ldots, N,\end{array}$
Neumann
$\{\begin{array}{ll}\frac{\partial u_{i}}{\partial x} = \frac{\partial v_{i}}{\partial x} t>0, (x,y)\in\partial\Omega i=1, \ldots, Nu_{i} = v_{i} t>0, (\text{ } y)\in\Omega i=0, N+1.\end{array}$
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